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1.  Presentación: (20 ‘ )
⃞ José Carlos Martínez Giménez. Unidad Técnica de Biblioteca y Documentación de la  Estación 
Experimental de Aula Dei (UTBD.EEAD‐CSIC)
⃞ María del Carmen Belinchón. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
Departamento de Gestión Integrada de la Información Científica. 
-----
2. Sesión Formativa: (1 h. aprox.)
⃞ Patricia Ceballos (Elsevier) 
-----
3.  Preguntas, Debate: (15 ‘)
Duración 
estimada:
1, 30  h. 
(aprox.)
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Presentación
¿Por qué una Sesión Formativa sobre Scopus en la EEAD-CSIC?
(José Carlos Martínez Giménez. UTBD.EEAD-CSIC)
‐ 1.  La relación Elsevier / CSIC
‐ 2.   Scopus en la EEAD‐CSIC. Estadísticas de uso 
‐ 3.   Objetivos de la Sesión Formativa programada
Introducción. ¿Por qué una Sesión Formativa sobre Scopus en la EEAD?
1.  La relación Elsevier / CSIC     / 1
Fuente: Bernal, Isabel (URICI-CSIC). Hacia un modelo para integrar la gestión y la comunicación de la producción científica del CSIC. Presentación en 
Seminario Library Connect "Los recursos de Elsevier y el futuro papel de los bibliotecarios" (Málaga, Jornadas FESABID,26 de mayo 2011)
http://digital.csic.es/handle/10261/36466
Elsevier:  un importante y tradicional proveedor de información al CSIC
Introducción. ¿Por qué una Sesión Formativa sobre Scopus en la EEAD?
1.  La relación Elsevier / CSIC     / 2
Colaboración Elsevier / CSIC en ConCiencia (Control producción científica CSIC): 
alimentación – descargas periódicas a Conciencia desde Scopus.
• Utilización de Scopus Search APIs
• Limpieza en las afiliaciones CSIC en 
Scopus
• Mayor granularidad en los datos
• Dinámicas para participar como 
instrumento en el análisis, evaluación y 
difusión de la producción científica propia
Introducción. ¿Por qué una Sesión Formativa sobre Scopus en la EEAD?
2.  Scopus en la EEAD-CSIC. Estadísticas de uso
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Introducción. ¿Por qué una Sesión Formativa sobre Scopus en la EEAD?
3.  Objetivos de la Sesión Formativa programada
Aumentar el conocimiento y uso de la base de datos SCOPUS de Elsevier entre 
nuestros usuarios, preferentemente los usuarios de la EEAD-CSIC.
Divulgar la existencia de Sciverse y sus prestaciones relacionadas.
Estos objetivos para usuarios EEAD y usuarios Campus EEAD encajan con los objetivos 
generales de los Ciclos Formativos FECYT, gestora de la licencia nacional de Web of
Knowledge y Scopus en España:  mejorar y optimizar el uso de la base de datos 
Sciverse Scopus en el sistema I+D español.
Gracias… y turno de María del Carmen
Recordatorio final 
* Para resolución de dudas, preguntas, cuestiones relacionadas
sobre Scopus y otras bbdd accesibles desde la EEAD:
Sala Referencia UTBD.EEAD-CSIC, bib_aula@eead.csic.es, 976 71 60 47 / 48
* Para intermediación del personal bibliotecario UTBD.EEAD-CSIC en 
búsquedas retrospectivas y creación de perfiles de alertas informativas:
Solicitudes de los Servicios “Servicio de Información bibliográfica retrospectiva,
Servicio de Difusión selectiva de la información”
* Punto destacado para el acceso a Scopus
en nuestro portal www-UTBD.EEAD-CSIC:
Octubre ‐ Noviembre de 2011
Licencia Nacional de 
Sciverse Scopus
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IV PORTAL SCOPUS
IMPORTANCIA DE LAS BASES DE DATOS
CONDICIONES DE LA LICENCIA
I PRESENTACIÓN FECYT
INDICE
“En el 2015, la FECYT será reconocida por el 
conjunto de la sociedad española, como 
referente clave en divulgación, información y 
medición de ciencia e innovación, para contribuir 
al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento”. 
Visión de la FECYT
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4Las actividades prioritarias de FECYT se articulan principalmente entorno a tres  vectores 
estratégicos
TRANSFERIR
Favorecer la transferencia  del 
conocimiento en talento 
innovador y emprendedor
INTEGRAR Y MEDIR
Integrar información y 
métricas de la ciencia y de la 
innovación
DIVULGAR
Potenciar el impacto en la sociedad 
de las diferentes iniciativas para 
desarrollar la cultura científica y de 
la innovación
Vectores estratégicos
• La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT en el marco de su Plan Estratégico 
gestiona el Vector Integrar y Medir con el objetivo de Facilitar la gestión y coordinación eficaz 
de los recursos científicos y cuya actividad prioritaria es Favorecer la visibilidad y 
posicionamiento de la producción científica española con alcance internacional
• Durante 7 años se ha ofrecido a los investigadores de todos los centros de I+D en España el 
acceso a un recurso conjunto unificando servicios y gestión.
• Ahora se ha puesto al alcance de los mismos centros de I+D, el acceso a la otra gran BBDD de 
referencias bibliográficas, SciVerse Scopus
• A través de FECYT, la Comunidad Científica y Tecnológica tiene la posibilidad de contar con las 
dos principales herramientas de medición de la calidad.
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6 Para investigadores
• Conocer la bibliografía que se va publicando sobre sus áreas de interés e investigación, 
• Conocer el impacto que tienen sus artículos y las citas que reciben, este último punto importantísimo 
de cara a lograr financiación de sus proyectos de investigación. 
 Para bibliotecas universitarias y centros de investigación
• Poder evaluar la importancia de las revistas científicas que tiene en sus depósitos.
• Influir en las políticas de suscripción y adquisición en función del impacto que tenga la revista.
• El conocimiento de las áreas más importantes en el mundo de la investigación.
• Además a los grupos bibliométricos la disposición de una muy valiosa información para influir en 
políticas públicas de investigación nacional y su comparación con el resto del mundo. 
Herramienta de Investigación y de difusión de los Resultados de I+D+I
7Periodo de licencia de 3 años: 2011‐2013
Dirigida a:
oCentros Tecnológicos y/o Parques Tecnológicos
oOrganismos Ministeriales 
oServicios de Investigación Agraria 
oBibliotecas Virtuales de Sanidad
o Universidades 
o Organismos Públicos de Investigación y CSIC
Adhesiones: 
o51 Universidades 
oCSIC
o12 bibliotecas virtuales de Sanidad
o 17 Centros  tecnológicos:Ikerlan, Ikerbasque, Instituto Català d’Investigació de 
Química ICIQ, Centro Investigación y Tecnológica Agroalimentaria CITA, etc.
•
Condiciones de la Licencia Nacional de Sciverse Scopus
8Portal
www.scopus.fecyt.es
Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo (Albert Einstein)
Mas información infoscopus@fecyt.es
MUCHAS GRACIAS
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